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KEMAL NİYAZİ SEYHUN
T ÜRK musikisi büyük bir kayba uğradı. Mevcudiyetleri gittikçe azalan kemcnçe üstadı «Kemençe nüvâz» Kemal Niyazi Seyhun Hakkın rahmetine kavuştu. Onu kaybet­
mekle Türk musikisi yerine konmaz bir sanatkâr kaybetmiş
oluyor. , . . . . . .
Merhum arkadaşımız hakkında bâzı gazetelerde gördü­
ğüm gibi mensup olduğu saz dolayısiyle «kemençeci» kelime­
sinin ihtiva eylediği esnaf mânasını ona lâyık görmeyerek 
merhum Taııbûri Cemil Bey gibi «Kemençe nüvâz» terkibini 
kullandım.
Kemal Niyazi hakikaten kemençeyi okşayarak söyletirdi.
Bir gün söz arasında sordum:
—  Saza kemençe ile mi başladın?
— Hayır, dedi, benim ilk sazım kemandır. Kemana büyük 
bir hevesle başladım, hayli de ilerlettim, fakat bilhassa lanhurî 
Cemil Beyin kemençesini dinlerken bu bir karış boyundaki 
sazın açık sinesinden öyle bir tok ses, milliyetimize yakışan 
bir eda var ki açık söyleyeyim, bunu kemanda bulamadım. Mer­
hum pederime, «Ben sazımı değiştireceğim, dedim, müsaade 
eder misiniz?» «Bunun için müsaade almaya ihtiyaç var mı? 
dedi, aşk olmazsa meşk olmaz. Senin başka bir saza aşkın var- 
sa kimse mâni olamaz.» Ondan sonra bütün gayretimi vererek 
bu sazı elde etmeye çalıştım ve arkadaşlarımın dediklerine 
bakılırsa galiba da muvaffak oldum.
Kemal Niyazi mütevazı bir adamdı, Vasil’den sonra Anas- 
tas, Aleko Bacanos, Sotiri ayarında bir üstad idi.
Dünyada her sazın bir «virtüöz» u vardır, kemençenin «vir­
tüöz» u denilecek tekâmülüne ulaşmış olan toprağı bol ol­
sun Vasi! usta idi. Kemal Niyazi ondan bahsederken; ayağa 
kalkmak istiyormuş gibi bir hâli vardı.
Bir gün izzet-î-nefsini okşamak için:
— Kemal bey, dedim, ben Vasil’i dinledim, çocuktum, fa­
kat dinledim, senden pek farklı görmedim.
— Aman sus! Onun çaldığı kemençe değildi; büsbütün başka
bir şeydi. O ufacık sazda bâzı nağmelerin icrası bizi şaşırtır, 
düşündürür. Vasil’de böyle şey yoktu, sazına başka hüviyet
verirdi.
Bir giin Prens Sait Halim Paşa’nın oğlu Prens Abdülhalim 
Halim’in Alemdağı’ndaki çiftliğinde, tanburlar, neyler, udlar ve 
kemeneeler satılacağı haber alındı.
Kemal Niyazi. Konservatuarda bana:
— Ben yarın Prensin çiftliğine müzayedede hazır bulunmak
üzere gidiyorum, sana bir şey söyleyeceğim, kimseye söyleme.
— Emin ol söylemem.
— Satılacak musiki âlâtı arasında Vasil’in kemençesi de
varmış.
Bunu söylerken sesi titriyordu:
— Pek iyi. kemençenin Vasil'in olduğunu nereden anlaya­
caksın?
Güldü.
— Sen ne söylüyorsun? Ben kemençeyi elime alayım, bir 
de yayla dokunayım. «Ben Vasil’e hizmet ettim» diye bağırır.
Ertesi günü müzayedeye gittik, o gün tablolar, levhalar 
satıldı, musiki âletlerine sıra gelmedi.
Birkaç gün sonra yine müzayede vardı, ben gitmedim, o 
gitti, fakat umduğuna nâil olamadı.
Vasil’e izafe edilen kemençe, satışı kızıştırmak içinmiş.
Bir değer daha toprağa verildi. Allah rahmetine nâil 
eylesin.
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